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В  статті  висвітлюються  актуальні  проблеми  управління  муніципальної  власністю  в  сучасних  умовах  економіки.
Встановлюються  характерні  особливості  об’єктів  муніципальної  власності  в  Україні.  Досліджуються  світові  та




The article  highlights  the actual  problems of municipal  property management  in modern  conditions of  economy. Establishes  the
characteristics  of  objects  of  municipal  property  in  Ukraine.  Examines  global  and  domestic  trends  in  municipal  property
management. The advisability  of  consideration of  the  system of management of municipal  property  from  the point  of  view of  its
social orientation and commercial use. The basic directions of increase of efficiency of municipal property management.
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проведення  подальших  досліджень  питання  визначення  напрямів  та  методів  підвищення  ефективності  управління  муніципальною  власністю  в  сучасних  умовах.
Дослідженням окремих аспектів цього питання займаються такі науковці та практики як В. Алексєєв [1], Н. Андрєєва [2], А. Анічкова [3], В. Голуб [4], В. Григорьев, І.
Остріна, А. Руднєв [5], І. Гуськова [6, 7], А. Касич [8], О. Ковальова [9], Є. Макарова [10], Г. Монастирський [11], А. Мунько [12] та ін. [13­16].

















Із  розширенням  масштабів  і  ускладненням  функціонування  об’єктів  забезпечення  життєдіяльності  локальних  спільнот  дедалі  більше  повноважень  щодо
управління  муніципальною  (комунальною)  власністю  передається  на  місця  [1].  Як  свідчить  досвід  розвинених  країн,  в  управлінні  муніципалітетів,  як  публічно­
правових  корпорації,  перебуває  значна  частина майна. Муніципалітети мають  право  придбавати,  володіти,  користуватися,  розпоряджатися  цим майном  та  несуть
повну  цивільно­правову  відповідальність  за  управління  ним. Частина муніципального майна  господарського  призначення,  яка має  виключно  важливе  значення  для
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правової  бази;  змінюється  корпоративний  менеджмент;  проводиться  приватизація  муніципальної  власності  і  розвивається  система  контрактації  між  органами
самоврядування  та  приватними  корпораціями  і  підприємствами;  посилюється  державна  підтримка  місцевого  самоврядування  фінансовими  та  організаційними
заходами [13].
Спільна  для  більшості  країн  сучасного  світу  тенденція  полягає  в  скороченні  власне  комунальних  справ  і  розширенні  обов’язкових  і  делегованих.  Така
ситуація відображає зростаючу інтеграцію місцевих органів в державний механізм, їх пристосування до вирішення, насамперед, завдань, що мають загальнодержавне
значення.  Поєднання  прямого  державного  управління  на  місцях  і  місцевого  самоврядування,  побудова  певної  ієрархічної  піраміди  є  основною  рисою
континентальної  системи місцевого самоврядування. У даному випадку необхідно говорити про реформування відносин державної  та місцевої влади,  а  саме про
необхідність  розподілу  підпорядкування  об’єктів  власності  між  муніципальними  утвореннями  та  державною  владою  з  метою  більш  ефективного  використання
муніципальної власності [3].
На  сьогодні  в  Україні  право  на  безпосереднє  управління  комунальною  власністю  практично  не  реалізується,  попри  те,  що  Закон  України  про  місцеве
самоврядування гарантує територіальним громадам право володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і у своїх інтересах
майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
Реформування  системи  державного  управління  та,  зокрема,  вплив  децентралізації  на  економічне  зростання  країни  та  його  причинно­наслідкова  дія
досліджена  в  праці  [8].  Встановлено, що  перерозподіл  доходів  державного  бюджету  на  користь  регіонів  у  довгостроковій  перспективі  сприятиме  забезпеченню
економічного зростання країни.
Загалом реформування адміністративної структури муніципальної влади має відбутися шляхом створення єдиного органу місцевого самоврядування, що в





розширенням  повноважень  щодо  управління  спільною  власністю  територіальних  громад,  що  потребує  вдосконалення  діючої  системи  управління  комунальною
власністю, підвищення ролі громад та органів місцевого самоврядування [1].






Безпосередню  участь  громадськості  в  процесі  управління  муніципальною  власністю  можливо  забезпечити  завдяки  організації  і  формуванню  інститутів
громадських  кураторів,  які  є  представниками  територіальної  громади  і  контролюють  використання  комунальної  власності,  а  також  за  допомогою  підвищення
відповідальності посадових осіб в цьому процесі [6].



















В  останні  роки  спостерігається  усе  більший  інтерес  вчених  і  практиків  до  проблеми  ефективності  використання  муніципальної  власності.  Підвищення
актуальності  даної  проблеми  обумовлено  неефективним  використанням  муніципальних  земель,  які  часто  здаються  або  продаються  за  мінімальними  цінами.
Муніципальне майно  знаходиться  у  зношеному  стані,  часто непридатному для  використання  і  потребує  капітального ремонту. Так,  виділяють  кілька підходів  до
визначення ефективності використання майна: з точки зору розмірів одержуваного доходу; з точки зору суспільної користі; з точки зору економії бюджетних коштів
[3].




Загальною  підставою  для  планування  проведення  будь­якого  з  перерахованих  заходів  є  визначення  реальної  ринкової  вартості  об’єкта  нерухомості.  Основним
критерієм відбору варіанта є максимальний дохід від реалізації того чи іншого варіанту використання об’єкта комунального майна.
Очевидно, що  управління муніципальної  власністю передбачає  процес  її  комерційного  використання,  тобто  збільшення  доходу  від  наявної  власності,  за
рахунок  підвищення  ефективності  її  реалізації.  Так,  забезпечення  стійких  передумов  для  економічного  зростання  та  залучення  інвестицій  неможливо  без
















кошторисної  документації  та  актів  виконаних  орендарями  робіт  при  проведенні  капітальних  ремонтів  будівель  та  приміщень;  контроль  за  якістю  і  обсягами
виконаних робіт, ефективністю і цільовим використанням об’єктів муніципальної власності, що здаються в оренду; забезпечення збереження муніципального майна, в
тому числі порожніх приміщень і вилученого майна.
5. Оновлення  методів  управління  муніципальною  власністю:    формування  ефективної  системи моніторингу  процесів  розвитку  муніципальної  власності,
оцінки  та  мінімізації  ризиків  при  плануванні  управління,  аналіз  ефективності  використання  стратегічного  планування  статистичних  та  податкових  даних;
використання  механізмів  аутсорсингу  –  передача  виконання  окремих  господарських  функцій  органів  місцевого  самоврядування  державним  (муніципальним)
установам  або приватним  структурам  з  наділенням  їх правом використання об’єктів муніципальної  власності;  використання нерухомості  в  якості  інвестиційного




7.  Здійснення  PR­кампаній  інвестиційної  привабливості  економічної  діяльності  (доведення  інформації  до  конкретних  інвесторів),  здійснюваної  з
використанням  об’єктів  муніципальної  власності.  Активне  залучення  цільових  інвесторів  через  прямі  канали  (форуми,  виставки,  ділові  поїздки),  а  також  через
непрямі  канали  (веб­сайти,  рекламні  матеріали  (статті,  публікації,  інформаційні  бюлетені),  загальні  і  галузеві  двідники  тощо,  що  розкривають  інвестиційні
можливості  і  потенціал  регіону).  Єдиний  спосіб  залучення  і  утримання  інвесторів  –  це  індивідуалізація  відносин  з  ними,  що  можливо  на  основі  розвитку
довгострокових інтеграційних зв’язків.
8.  Посилення  державного  контролю  (відповідальності  виконавчих  органів)  на  всіх  стадіях  реалізації  стратегічних  програм  і  проектів.  Підвищення
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